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LABEL : Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk 
Pangan Industri Rumah Tangga 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil dan perlindungan hukum 
bagi konsumen produk pangan industri rumah tangga terhadap ketentuan 
pencantuman pelabelan tersebut. Label adalah keterangan mengenai pangan yang 
berbentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang ditempelkan pada bagian 
kemasan pangan. Label yang termuat informasi yang benar, jelas dan jujur adalah 
salah satu hak konsumen. Akan tetapi masalah label khususnya label produk 
pangan industri rumah tangga kurang medapat perhatian dari konsumen maupun 
pelaku usaha. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan doktrinal. Jenis penelitian yang digunakan yakni mendeskripsikan 
perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan industri rumah tangga 
terhadap ketentuan pencantuman label, sedangkan metode analisis data dengan 
metode normatif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan 
bahwa pencantuman label produk pangan industri rumah tangga sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan belum memenuhi asas-asas 
perlindungan konsumen. 











This study aims to describe the profile and legas protection for consumers of 
household food product againts the provisions of the labeling. Label is a 
description of food in the form of pictures, writings, or other forms affixed to the 
food packaging. The label contains the correct information, clear and honest is 
one of the cosnsumer rights. However, the problem of labels, especially the label 
of household food product, received less attention from consumers and business 
actors, the exitence of consumer protection efforts. Research method in research 
using method of doctrinal approach. The type of research used descriptive that 
describes the legal protection for consumers of household food product to the 
inclusion of labeling provisions, while the method of data analysis with qualitative  
normative methods. From the results of the above research, it can be concluded 
that labeling of household food product under study there are products that do not 
meet the label provisions of household food product as regulated in legislation 
and have not fulfilled the principles of consumer protection. 
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